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PRILOGA C1: Kontrola nosilnosti momentnega spoja priključevanja sovprežnega nosilca 
 
Momentni spoj sovprežnega nosilca IPE4450
Pločevina












strižna ravnina 1 1 - strižna ravnina As g M0= 1,00
2 - strižna ravnina A g M2= 1,25
faktor 0,6 0,6 za strižno ravnino A
0,6 za duktilne vijake (4.6, 5.6, 8.8) - strižna ravnina As
0,5 za neduktilne vijake (4.8, 5.8, 6.8, 10.9) - strižna ravnina As
Strig: Fv,Rd = 0,6(0,5)*fub*As(A)/gM2 Fv,Ed / Fv,Rd < 1,0
Fv,Rd = 215,4 kN
interakcija V - M
Nateg: Ft,Rd = 0,9*fub*As/gM2 Ft,Ed / Ft,Rd < 1,0 (Fv,Ed / Fv,Rd)+(Ft,Ed / Ft,Rd)/1,4 < 1,0
Ft,Rd = 323,1 kN
Bočni pritisk: Fb,Rd = k1*ab*fu*d*t/gM2 Fb,Ed / Fb,Rd < 1,0
Fb,Rd = 393,5 kN
običajni razmaki izberem
e1=2*do e1 (cm)= 6,60 e1 (cm)= 6,50
p1=3*do p1 (cm)= 9,90 p1 (cm)= 8,00
e2=1,5*do e2 (cm)= 4,95 e2 (cm)= 4,00
p2=3*do p2 (cm)= 9,90 p2 (cm)= 11,00
v smeri delovanja obtežbe pravokotno na smer delovanja obtežbe
zunanji vijak → ad=e1/3do ad,zunanji= 0,66 k1=min(2,8*e2/do-1,7≤2,5; 1,4*p2/do -1,7≤2,5) k1,zunanji= 1,69
notranji vijak → ad=p1/3do - 1/4 ad,notranji= 0,56 k1=1,4*p2/do-1,7≤ 2,5 k1,notranji= 2,50
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št. vijakov v spoju za prevzem osne in prečne sile: nvij,N,V= 10
Obremenitev spoja
MEd,y = 66400 kNcm
NEd = 0 kN  (+) nateg
VEd,z = 290 kN
Obremenitev, ki jo lahko revzamejo vijaki vijakov
MEd,y = 51300 kNcm Ft,Ed,M= 322,93 kN kontrola
NEd = 0 kN  (+) nateg Ft,Ed,N= 0,00 kN Ft,Ed My+N/Ft,Rd= 0,999 OK
VEd,z = 290 kN Fv,Ed= 29,00 kN Fv,Ed/Fv,Rd= 0,135 OK
interakcija= 0,848 OK
št. vijakov v vrsti nvij.v vrsti = 2 Fv,Ed/Fb,Rd= 0,074 OK















Maksimalna upogibna nosilnost vijakov
MRd,vija.= 51332 kNcm
Razliko 15100 kNcm mora prevzeti armatura
Zgornja armatura kvaliteta S500 B







Maksimalna upogibna nosilnost , ki jo doprinese armatura
MRd,arm.= 17440 kNcm ≤ 15100 kNcm OK
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PRILOGA C2: Kontrola nosilnosti spoja priključevanja BRB diagonale 
 
Vijačen strižni spoj tlačno/natezno obremenjene diagonale BRB_12.0
Pločevina




) kvaliteta S355 g M0= 1,00









strižna ravnina 1 1 - strižna ravnina As
2 - strižna ravnina A
faktor 0,6 0,6 za strižno ravnino A
0,6 za duktilne vijake (4.6, 5.6, 8.8) - strižna ravnina As
0,5 za neduktilne vijake (4.8, 5.8, 6.8, 10.9) - strižna ravnina As
Strig: Fv,Rd = 0,6(0,5)*fub*As(A)/gM2 Fv,Ed / Fv,Rd < 1,0
Fv,Rd = 215,4 kN
Bočni pritisk: Fb,Rd = k1*ab*fu*d*t/gM2 Fb,Ed / Fb,Rd < 1,0
Fb,Rd = 627,7 kN
običajni razmaki izberem
e1=1,5*do e1 (cm)= 4,95 e1 (cm)= 6,00 popravi nazaj
p1=3*do p1 (cm)= 9,90 p1 (cm)= 10,00
e2=1,5*do e2 (cm)= 4,95 e2 (cm)= 9,00 H = 2*e2+(nvijakov v vrsti - 1)*p2
p2=3*do p2 (cm)= 9,90 p2 (cm)= 14,00
Hmin= 198 mm Hreq= 320 mm izberem H= 320 mm
v smeri delovanja obtežbe pravokotno na smer delovanja obtežbe
zunanji vijak → ad=e1/3do ad,zunanji= 0,61 k1=min(2,8*e2/do-1,7≤2,5; 1,4*p2/do -1,7≤2,5) k1,zunanji= 2,50
notranji vijak → ad=p1/3do - 1/4 ad,notranji= 0,76 k1=1,4*p2/do-1,7≤ 2,5 k1,notranji= 2,50
ad= 0,61 ab=min(ad ; fub/fu ; 1,0) a b= 0,61 k1= 2,50
2 vrsti vijakov 1 vrsta vijakov
2 vijaka v vrsti 2 vijaka v vrsti
št. vrst nvrst= 8 št. vijakov v spoju nvijakov,V= 16
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Obremenitev (osna sila): FEd= 2930 kN
Kontrola vijakov: kontrola
obremenitev enega vijaka FEd/nvijakov,V= Fv,Ed= 183 kN Fv,Ed/Fv,Rd= 0,850 OK
Fv,Ed/Fb,Rd= 0,292 OK
Kontrola pločevine:







2 vrsti vijakov FEd/Fneto,Rd= 0,934 OK
2 vijaka v vrsti FEd/Fbruto,Rd= 0,737 OK
Strižni iztrg:










2 vijaka v vrsti
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PRILOGA C3: Kontrola nosilnosti spoja priključevanja sovprežnega nosilca pri BRB zasnovi 
  
Členkasti spoj nosilca IPE400
Pločevina












strižna ravnina 1 1 - strižna ravnina As g M0= 1,00
2 - strižna ravnina A g M2= 1,25
faktor 0,5 0,6 za strižno ravnino A
0,6 za duktilne vijake (4.6, 5.6, 8.8) - strižna ravnina As
0,5 za neduktilne vijake (4.8, 5.8, 6.8, 10.9) - strižna ravnina As
Strig: Fv,Rd = 0,6(0,5)*fub*As(A)/gM2 Fv,Ed / Fv,Rd < 1,0
Fv,Rd = 141,2 kN
interakcija V - M
Nateg: Ft,Rd = 0,9*fub*As/gM2 Ft,Ed / Ft,Rd < 1,0 (Fv,Ed / Fv,Rd)+(Ft,Ed / Ft,Rd)/1,4 < 1,0
Ft,Rd = 254,2 kN
Bočni pritisk: Fb,Rd = k1*ab*fu*d*t/gM2 Fb,Ed / Fb,Rd < 1,0
Fb,Rd = 197,6 kN
običajni razmaki izberem
e1=2*do e1 (cm)= 5,20 e1 (cm)= 6,50
p1=3*do p1 (cm)= 7,80 p1 (cm)= 8,00
e2=1,5*do e2 (cm)= 3,90 e2 (cm)= 5,00
p2=3*do p2 (cm)= 7,80 p2 (cm)= 11,00
v smeri delovanja obtežbe pravokotno na smer delovanja obtežbe
zunanji vijak → ad=e1/3do ad,zunanji= 0,83 k1=min(2,8*e2/do-1,7≤2,5; 1,4*p2/do -1,7≤2,5) k1,zunanji= 2,50
notranji vijak → ad=p1/3do - 1/4 ad,notranji= 0,78 k1=1,4*p2/do-1,7≤ 2,5 k1,notranji= 2,50
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št. vijakov v spoju za prevzem osne in prečne sile: nvij,N,V= 6
Obremenitev spoja
obremenitev maksimalno obremenjenega  vijaka
kontrola
NEd = 1250 kN horizont. kompon.sile v  pov ezju Ft,Ed,N= 208,33 kN Ft,Ed,N/Ft,Rd= 0,820 OK
VEd,z = 290 kN prečna sila Fv,Ed= 48,33 kN Fv,Ed/Fv,Rd= 0,342 OK
interakcija= 0,928 OK
Fv,Ed/Fb,Rd= 0,245 OK
Kontrola napetosti v zvaru
Obremenitve
MEd,y = 0 kNcm
NEd = 1250 kN absolutna max. osna sila
VEd,z = 290 kN gM2= 1,25





fvwd = fu/(bw gM2 3)= 25,1 kN/cm
2
tmin = 13,5 mm
a= 0,58 *tmin = 7,8 mm karakteristike enega zvara
velikost zvara pasnice aw1= 6 mm Aw1 = aw1*Lw1 = 10,8 cm
2
dolžina zvara pasnice Lw1= 180 mm Iw1 =aw1
3
*Lw1/12 = 0,32 cm
4
št. zvarov nw1= 4
tmin = 8,6 mm
a= 0,58 *tmin = 5,0 mm karakteristike enega zvara
velikost zvara stojine aw2= 4 mm Aw2 = aw2*Lw2 = 13,2 cm
2
dolžina zvara stojine Lw2= 331 mm Iw2 =aw2*Lw2
3
/12 = 1208,82 cm
4
št. zvarov nw2= 2
IwT =nw1*Iw1+nw1*(h/2)
2
*Aw1+ nw2*Iw2 = 19698,9 cm
4
Ww = IwT /((h+aw1)/2) = 970,39 cm
3
Aw,N,M = 69,7 cm
2
Aw,V = 26,5 cm
2
poenostavljena metoda
s^   = 17,94 kN/cm
2 sw = (s
2
^  + t
2
^  + t
2
II ) = 21,02 kN/cm
2
t^  = 0,00
 tII = 10,95 kN/cm
2
kontrola
sw / fvwd = 0,836 OK
